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una comarca de grandes campeones
MAA77rtuXA|
un apassionatdels cavalls
«Un dia o l'altre
eltrothade
tornar reviscolar»
Dimisió j|i||
deladirectiva
del'hipòdrom
Circuitolnternacional
Primeros caballos franceses
importados
Con motivo de
las Fiestas
deArtá
Reunión
hípica en
Son Catiu
El pasado domingo,
dentro de las Fiestas Patro-
nales de Sant Salvador, en el
hipódromo Son Catiu, de
Artá, se celebró una reunión
h ípica a Ia que cabe calificar
de completo éxito ya que
unido a una importante pre-
sencia de aficionados, las
carreras fueron de gran emo-
ción y belleza. A ello contri-
buye el buen estado de Ia
pista de competición debido
a Ia reforma a que fue some-
tida, en Ia cual se retocaron
las curvas, con peraltas, se
amplió Ia recta de llegada y
se valló Ia parte donde se
sitúan los espectadores, por
Io que su aspecto y condi-
ciones para Ia práctica de
carreras ha mejorado mu-
cho.
De las diez pruebas dis-
putadas hubo una para po-
neys al trote, dos para galo-
pe liso y las restantes para
el trote enganchado. Los
vencedores fueron: Jivaro,
Harita, Divina de Prins, Zai-
na G, Cartumach, en una
bonita carrera para nacio-
nales, Jeremi y Gamin d'l-
signy en Ia estelar, en Ia que
el veterano Bang du Pa-
doueng llegó segundo.
Los ganadores de las
distintas pruebas recibieron
un trofeo donado por las
distintas casas comerciales
de Ia zona, así como por Ia
Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares. Cabe resal-
tar, por último, Ia importan-
te cuantía que se repartió en
premios ya que Ia cifra des-
tinada a los mismos rondaba
las 160.000 pesetas. Noestá
nada mal.
J.R.
Gamin d'lsigny, el caballo más
destacado del mes de julio
El trotón más destaca-
do el pasado mes de julio ha
sido Gamfn d'lsigny ya que
ha conseguido tres primeras
y una segunda plaza en las
cuatro ocasiones que ha sali-
do a Ia pista, alternando los
hipódromos de Manacor y
Son Pardo. En el de Mana-
cor ha logrado clasificarse
en dura pugna con Jorim
Assa, que también se halla
en un momento óptimo de
forma, mientras que en Son
Pardo conseguía Ia primera
plaza en una apretada llega-
da con Kantienne du Bray,
realizando ambos un crono
de 1,20,8, sobre ladistancia
de 1.700 metros.
De los trotones nacio-
nales que han salido a Ia pis-
ta de Son Pardo el más des-
tacado es Ia yegua Flavia,
que habiendo participado en
las cuatro reuniones ha con-
seguido clasificarse en pri-
mera posición en tres oca-
siones. También va demos-
trando encontrarse en un
buen momento Ia yegua Es-
carcha ya que este mes ha
dejado en su haber dos pri-
meras plazas. Fanático Ha-
nover, que actualmente es el
líder de Ia clasificación por
puntos, ha demostrado de
nuevo una gran regularidad
dejando tras de sí dos se-
gundos y un tercer puesto,
en las cuatro pruebas en que
ha competido.
Uno de los trotones re-
velación del mes en el hipó-
dromo de Manacor ha sldo
Búfalo y Ie doy el calificati-
vo de revelación porque an-
teriormente era difícil ver
una carrera realizada porés-
te sin que tuviera ningún
desmonte, mientras que
ahora parecen habérsele
solucionado sus problemas,
logrando en este mes tres
primeras posiciones. Otro
nacional que ha conseguido
destacar ha sido Ia yegua
Creta que, siguiendo con su
racha de triunfos, ha conse-
guido clasificarse primera en
dos ocasiones.
Dentro de los Importa-
dos Jorim Assa ha sobresali-
do notablemente clasificán-
dose en todas las ocasiones
que ha salido a Ia pista, con-
siguiendo dos primera y dos
segundas posiciones. Su má-
ximo rival ha sido Gamin
d'lsigny al que rendía hán-
dicap en casi todas las reu-
niones. Ha dejado en su ha-
ber Ia mejor velocidad ab-
soluta.
A. Riera
Búfalo, Ia revelación delpasado mesdeiulio
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La presentà •/ passat <fla 20 a to Junta General de Socis
Dimisió de Ia Directiva de l'Hipòdrom
La màxima atenció dins
el món de les carreres de ca-
valls es centrava aquest da-
rrer mes en Ia Junta General
de Socis de Ia Cooperativa
Trot, on Ia Directiva havia
anunciat que presentaria Ia
dimisió. Aquesta Assemblea
va tenir Uoc diUuns, dia 20,
al bar de l'hipòdrom amb
una assistència d'unes setan-
ta persones de les quals n'hi
havia 23 que eran coopera-
tivistes, els demés, afi-
cionats que es preocupen
per Ia marxa de les coses.
La sessió va transcorre
dins un ambient de serie-
tat i on diversos aficionats
demostraren el $eu re-
colzament cap a Ia polí-
tica de Ia directiva.
Obrí l'acte el secretari
de Ia directiva, Bernat Pa-
rera, el qual llegí Ia llista
completa del cooperativistes
que actuabnent tenen dret
a veu i vot dins les deci-
sions d'aquesta.
Després agafà Ia parau-
la Pere Serra, que com a
tresorer donà un balanç
de l'estat de comptes
corresponent a l'exercici de
1984, ja que segons va
dir el corresponent als
primers sis mesos d'en-
guany encara no estava en-
llestit. Va dir, en Pere
Serra, que Ia situació eco-
nòmica és molt greu ja
que amb els ingressos que
s'obtenen normahnent és
quasi impossible fer front
als gastos que es produei-
xen, si bé fins ara s'ha
pogut anar pagant tot el que
es deu.
A continuació va parlar
En Xisco Pascual, presi-
dent de l'hipódrom mana-
corí el qual va fer un breu
repàs al que havia estat
& seva gestió des de que es
feu càrrec de Ia presidèn-
cia. Es va aturar al tema
que sens dubte ha moti-
vat aquesta decisió: el sis-
tema de programació de
carreres. Al mes de gener es
canviava Ia forma de con-
vocar carreres passant del
planing al de sumes guanya-
des.
Aquest sistema és el
que està funcionant amb
èxit arreu de tot el
món. Ademés el que es pre-
tén amb aquest sistema
-segons el president- és
evitar les suspicàcies cara
als apostants per si un
dia es volgués treure el
joc fora del recinte es
pogués fer amb unes garan-
ties d'èxit.
El president llamenta
que els detractors del sis-
tema, no s6n tan sols mem-
bres de Ia cooperativa, el
qual demostra que és
gent amb molt poques
ganes de col.laborar i
sí de criticar, amenaçar o
JnsuKa,r, cosa amb Ia que
eU i els directius es troba-
ven a cada instant i s'han
arribat a cansar per
Io qual presenten Ia dimi-
sió.
Després de que Ia direc-
tiva hagués dimitit es se-
güent pas era Ia creació
d'una Gestora que es fes
càrrec de les tasques de 'la
direcció fins que es
convocassin noves elec-
cions. Com que no hi va
haver ningú interessat
amb formar part d'aquesta
foren els mateixos mem-
bres de Ia ja dimitida direc-
tiva els que formarien Ia dita
Gestora.
Una de les coses que
s'acordaren, acte se-
guit, fou el donar
un piaç de dos mesos,
concretament fins el proper
30 de setembre, per am-
pliar el nombre de socis
de Ia Cooperativa, per tal
d'aconseguir que el mà-
xim de cavaUistes estiguin
dins ella. Passats aquests
dos mesos es tornarà reunir
k Junta General de Socis
per ja dictar unes normes
cara a Ia convocatòria d'e-
leccions.
Només resta senyalar
que s'adoptà una postura,
amb Ia que tothom hi va
estar a favor, que és Ia
que només els socis de
Ia Cooperativa tendran dret
a emprar les instal.lacions
de l'hipódrom: pista d'en-
trenament, quadres, dutxes
etc. i Ia quota de soci
serà de 3.000 pts. anuak.
Una mida que creim en-
certada ja que només es
farà Io que quakevol
societat esportiva està fent
ara mateix, on per a dis-
frutar d'unes determinades
instal.lacions s'han de pa-
gar quotes de soci.
A partir d'ara donçs
tots aquells que vulguin te-
nir l'oportunitat de partici-
par dins Ia gestió de l'hi-
pódrom s'han de fer coo-
perativistes i esperar que
d'aquí a dos mesos
cap cavaUista estigui excluit
de poder participar,
J.Rosselló
Adiós a un amigo
La revista TROT quie-
re, con estas líneas, despe-
dir a un buen amigo y afi-
cionado al deporte de los
caballos que el pasado día
23, a causa de un grave ac-
cidente sufrido unos días
antes, falleció en Ia Clínica
Mare Nostrum. Se trata de
Juan Amengual "Lliro",que
trabajaba en el hipódromo
manacorense como Juez de
Salida. Juan contaba con
36 años de edad, estaba ca-
sado y tenía dos hijas. Era
una persona muy aprecia-
 y abierto, por Io que su
da por sus amigos y muy muerte causó hondo pesar
conocido en el ambiente hí- a todos.
pico, con un carácter alegre Adéu, Joan
Martí Fluxà, un apassionat de/s cavalls
«Un dia o l'altre, el trot ha de tornar
reviscolar»
Fou a principis de Ia dècada dels 70 quan les carreres de cavalls tal volU aconseguiren un dels seus moments més brillants,
l'afició pels cavalls va augmentar remarcablement i inclús Ia producció i l'importació de cavalls estrangers, i el que també cal
assenyalar es que eren molts els al.lots que s'interessaven vivament per l'esport del trot. En aquests anys sorgiren una gran
quantitat "d'aprendius" que vertaderament entusiasmaven a l'aficionat, degut a les seves bones qualitats.
Pero, al llarg del temps uns per uns motius i els altres per altres, molts d'ells han anant abandonant Ia competició, qui sap
si per macan d'alicients o ajudes... o bé perque el temps ha canviat.
Ara bé, no són tots tampoc els que s'haguin fet Ia punyeta en ses carreres, n'hi ha que malgrat haver de sofrir moltes
d'adversitats continuen endavant, com es el cas d'En Martí Fluxà Sansó, un jove manacorí que treballa de set a tres a una
fàbrica de perles, i els capvespres i temps lliure es dedica a preparar cavalls de carreres.
En Martí es propietari, preparador i menador i enguany les coses, per cert, l'hi estàn sortitn molt bé, ja que és un dels
menadors més destacats de Mallorca i el tercer en Io referent a l'hipòdrom de Manacor; és el menador de "Na Creta", egua que
encapçala Ia puntuació de victòries.A més de tot aixo,tambe es membre de Ia Junta Directiva de Ia Cooperativa Trot, que fa
pocs dies va presentar Ia dimissió.
A ell l'hi fèrem Ia segUent entrevista:
-Martí, perquè no ens
contes un poc Ia teva vida
en quan a les carreres de
cavalls.
-Me pareix molt bé,
te diré que vaig començar
a anar per l'hipòdrom de ben
petit, mon pare ha estat
un gran aficionat des de
sempre i se'ns cap dubte
això t'arriba a influir. Lla-
vors quan vaig tenir dot-
ze anys juntament amb un
pareU de companys co-
mençàrem anar per les
quadres de Ca'n Prim, quan
sortíem d'escola o bé a
l'estiu anàvem a passejar
cavalls, això ens agradava
molt i quan ja feia un temps
que teníem contactes
amb els animals debutàvem
en competició. El primer
cavall que jo vaig menar va
esser "En Rocinante", des-
prés en vaig menar molts
i diferents, entre ells cal
destacar "En Renaldo
B".
Quan vaig complir
els denou* anys vaig haver
d'anar a Ia "miÜ" i, men-
tres tant, el temps que
tenia Itíure me dedicava a
passejar cavalls de diferents
propietaris; una vegada
haver cumpUt el servei
mitítar vaig comprar
"En Dani"i "Na Nirvana"
i d'aquesta manera he anat
seguint. Ara mateix prepar
"Na Creta", "N'Harlem",
"En Dani", "En Faraon
R.S." i "En Hut" que és un
"fill d'En La Tour i
Na Varcolina P" , que en-
cara no ha debutat.
«Es "tfrar*nrera" ha fet moK de
ma/ a /es carreres»
-Creus que darrera-
ment hi ha crisi en
aquest esport?
-Potser que l'afició
en quant a espectadors
hagui minvat un poc,
però n'hi veig bastanta en
quant a tenir cavalls, i
per tant crec que un
dia o l'altre ha de tor-
nar reviscolar.
-Es molt costós tenir
un cavall decarreres?
-No és que sigui
molt barat, ara que, també
depèn de les circumstàncies
en que el tenguis, de totes
maneres hi ha molts
d'altres esports o afi-
cions que el són tant o més.
-Quina és Ia preparació
ideal d'un cavall?
-Perquè un cavall esti-
gui a punt de competir
hi ha uns quants punts
a tenir en compte; Io
adequat és passejar-lo una
hora i mitja cada dia, que
estigui ben aUmentat i que
no U faltin ses seves
bones vitamines, a més d'un
esment segons les seves
característiques.
-Amb el guany que es
pot assolir, hi pot haver
professionals?
-Es difícil, si un té una
quadra amb uns quants
cavalls com a pensionis-
tes sí, de de Io contrari
te faràs les llesquc s ben
primes. De fet hi ha uns
quans professionals a Ma-
llorca.
-Què costa avui en dia
tenir un cavall a pensió?
-Unes cinc o sis mil
pessetes, segons Ia
quadra.
-La paraula "tirar-enre-
ra" quètediu?
-TaI volta sigui una de
les coses que han fet més
«Darrerament s'ha anat a millorar
molt les raçes»
mal a les carreres de
cavalls, no hauria d'existir,
_ja que de cara al púbUc
és Io més desagradable que
hi pot havcr.
-Existeix tant com fa
un parell d'anys?
-Pens que Ia forma de
correr per doblers guanyats
l'ha evitat bastant, devers un
vuitanta per cent.
-Segons tu, quina és
Ia millor raça per un cavall
de trot?
-Sense cap dubte h
raça millor per un trotador
és Ia francesa, a Ia llarga és
Ia que dona més rendiment.
-I es trot nacional com
ho veus?
-Ha miUorat molt darre-
rament, s'han estudiat
bastant a fons les millors
races i a més també ha
miUorat ostensiblement ek
sistemes de preparacio,prova
evident és que aquest any
han guanyat les millors
carreres de poltros animals
que són fills de mares
espanyoles.
-Xerra-mos un poc de
"Na Creta", en Ia qual
darrament has assolit molts
de premis?
-A l'ego Ia compràrem
uns quans companys que
feim feina plegats,
perquè volíem un animal
per poder correr i a eUa
Ii vàrem veure bones qua-
Ütats però francament no
esperàvem tant d'eUa, fins
ara hem passat molt de
gust.
-Te sents nerviós a
l'hora de menar?
-Abans de pujar al
cabriolet a vegades hi
estic un poc, però després
en sortir a Ia pista m'es-
passa.
-Anomenem un pa-
rell de cavalls que haguin
estat mals de menar o
dificultosos?
-"Na Nirviana", En
Faraon R.S.", etc.
-I el qui més gust t'ha
donat?
-"En Dani", sempre ha
estat un cavaU molt volen-
terós que ho dona tot cada
vegada que surt a Ia pis-
ta.
-Hi ha companyerisme
entre els cavallistes?
-Dins Ia carrera no,
cadascú va a defensar
els seus interessos, ara
bé, després a n'el bar
tots som companys.
-Tu, també eres di-
rectiu de Ia Cooperativa
Trot, perquè vareu pre-
sentar Ia dimissió dilluns
passat, dia 22?
-Tot es deu a Ia
constant pressió soferta
per part d'un grupet de
cavallistes, que no estan
d'acord amb el sistema
de programació, doncs Ia
present Junta Directiva va
optar per dimitir, per així
mirar de que ocupin els
càrrecs persones que
creuen tenir millors solu-
cions que nosaltres.
-Perquè es partidari de
córrer pel sistema de do-
blers guanyats?
-Estic a favor d'ell per-
què consider molt ridícul
de cara al públic que un ca-
vaU corri pel simple fet de
poder adelantar cinc me-
tres, cosa que passava
molt sovint amb el "pla-
ning".
-Te pareix que les car-
reres poden tornar en un
temps no molt llunyà a tenir
el prestigi de fa cinc o deu
anys?
-Això fa molt mal
dir-ho, depèn d'uns quans
factors, com que s'arribi
a formar una Federació
ben feta, i part damunt
tot que entre els cavalUs-
tes hi hagi unió i formaU-
tat per així poder donar
una confiança total de cara
a les finestres d'apostes.
-EIs teus projectes dins
el món dels cavalls, quins
són?
-La meva il.lusió és
continuar endavant i fer el
possible perquè qualque
dia retornin els temps de
l'apogeu cavallístic.
-Com a darrera pregun-
ta, a na que ve el nom de
"Martí d'Es PIa" per a Ia
teva quadra?
-Es degut a dues
causes, una perquè està en
els terrenys d'Es PIa i
l'altra perquè a n'el meu
avi l'hi deien, En Martí
d'es PIa; això és una
pregunta que m'han fet bas-
tants d'aficionats.
-Martí, em sembla
que ja hem xerrat bastant
i per tant crec que podem
tancar l'entrevista, a més
també ja he escrit uns
quans fols, i sinó després
a vegades s'han de retallar
coses per manca d'espai.
-Si, crec que ja n'hi
haurà a bastament, per
tant me pareix moh bé, i
ja ho saps si qualque ve-
gada necessites res tan
sols han de fer dir-ho.
-Gràcies, Martí.
Joan Gabnés
«La Directiva va dimitir degut a les
pressions d'alguns cavallistes»
Aquellos primeros caballos franceses
Uno de los temas más controver-
tidos y apasionantes, a Ia vez, es el es-
tudio genealógico. En más de una
ocasión nos podemos llevar sorpresas
con referencia a un caballo o yegua.
El mero hecho de hojear esos libros
que guardan tantos secretos sobre Ia
vida de un caballo, de sus padres,
abuelos. . . etc., puede resultar una
historia difícilmente calificable; co-
mo también esa sensación de pene-
trar en un mundo de ensueños, tras-
pasar Ia barrera del tiempo y trasla-
darnos a épocas que jamás hubiéra-
mos alcanzado. Además, un punto a
discutir por algunos, en cambio, pa-
ra otros no, es Ia necesidad imperiosa
de renovar Ia sangre de nuestros tro-
tones. Creo yo que el tema no se en-
cuentra en el mero hecho de buscar
buenas genealogfas, sino de salva-
guardar y promover Io que poseemos
en verdad.
La afirmación de que hemos po-
seído buenas genealogfas es el tema a
tratar en este artículo, más que un
análisis de esos hechos o juicios de
valor sobre Ia genética, quiere ser un
aporte más para todos los aficiona-
dos a coleccionar datos de ese o
aquel caballo. En esta ocasión me re-
mito a esos primeros caballo que cru-
zaron el Mediterráneo en busca de no
se qué pero, al final, dejaron algo im-
portante a Io largo de su vida. Como
veremos más de uno de esos caballos
eran hijos de grandes sementales fran-
ceses que, aún hoy día, sus genes re-
corren las células de los grandes
"cracks" franceses. Con ello no pre-
tendo dar una falsa imagen de nues-
tros caballos dignos de mención y re-
nombre mundial. ¿Acaso no llegaron
a Mallorca hijos de los grandes en
Francia como Kentucky, Bémécourt,
Intermède o Quo Vadis o el del pro-
pio Enoch?, entonces ¿qué ha ocurri-
do en Mallorca?
Como decía anteriormente no
quiero ni deseo extenderme en pala-
bras sino, más bien, en datos concer-
nientes a grandes sementales france-
ses que, un día, sus productos viaja-
ron desde Francia para establecerse
en Mallorca.
SEMENTALES FRANCESES DE
LOS AÑOS 20 - 30
BEMECOURT: (Fuschia - Ergo-
line); 1.901. Récord: 1,29. Hi ;Os 3n
Mallorca: Athos. Padre de Intermè-
de y Pro Patria.
ENOCH: (Uranus-Union) 1.904
Récord: 1,24. Productos: 123. Hijos
en Mallorca: Uranus, Vinicius, Vo-
lonte II, Tommy 11, Terrible, Josa-
phat. Padre de Quo Vadis (Enoch -
Junon). Seddouk, padre de Mon Roi
d'Atout, lleva Enoch y Quo Vadis
por parte de padre (Carioca II).
INTERMEDE: Bémécourt - Be-
lle Paula). 1.908. Récord: 1,26. Her-
mano por parte de padre y madre de
Jongleur. Hijosen Mallorca: SansGe-
ne, Sermoise, Ángelus II, Vaimeray,
Alger, Beau Boisine.
JOUR D'ESPOIR: (Verlui$ant -
Dispute). 1.909. Récord: 1,25. Pro-
ductos: 35. Hijos en Mallorca: Co-
quin, Bon Spoir, BeIIe de Jour III,
Etincelle V, Deux, Divictte V.
KENTUCKY: (Dakota - Uper-
ma): 1.910. Récord: 1,26. Produc-
tos: 126. Hijos en Mallorca: Atchom
III, Uncle Sam, Axia.
KOENISBERG: (Beaumanoir -
Byzance) 1.910. Récord: 1,27. Hijos
en Mallorca: Sir Leyburn (Koenis-
berg - Luna).
ONTARIO: Es un caso excep-
cional encontrar un hijo de estegran
semental en Mallorca. Muchos caba-
llos actuales franceses poseen alguna
rama genética de Ontario, como es el
caso de KERJACQUES. Hijo en Ma-
llorca: Champaubert (Ontario - In-
fante).
PRO PATRIA (Bémécourt - Hur-
gente) 1.915. Récord: 1,27. Vence-
dor de las dos primeras edicions del
PrIx d'Amérique (1.920 y 1.921). Hi-
jos en Mallorca: Collier de Perles,
Dies lrae. Productos: 106 caballos.
RAMSES: (Koenisberg -Kydia):
1.917. Récord: 1,27. Productos: 51.
Hijosen Mallorca: Bologne.
ROI ALBERT (Intermède -Ket-
ty DeII). 1.917 - Récord: 1,24. Pro-
ductos: 84. Hijos en Mallorca: Eten-
dard, Camelia IX.
Para que quede claro 'a cateqoría
Mon Roi d'Atout, h!jo de Seddouk
de estos sementales nombraré por en-
cima algunos de los caballos actuales
de prestigio en Francia que poseen
genes de los caballos anteriormente
reseñados.
FANDANGO: Koenisberg y Quo
Vadis, por parte de padre. Hijosde
Fandango de renombre: PALEO Y
BELLOUET.
QUIOCO: Bémécourt y Enoch.
por parte de padre.
FAKIR DU VIVIER: Intermède
y Enoch por parte de padre y Quo
Vadis por parte de madre.
CHAMBON P: (Kerjacques -
Plombiere): Ontario por parte de
padre.
EJAKVAL: Ontario por parte de
padre, doble Quo Vadis por partede
madre.
HYMOUR: Quo Vadis por parte
de madre'
FLORESTAN: (Star's Pride -
Roquepine): Ontario por parte de pa-
dre.
FA Ml SOL: Koenisberg y Quo
Vadis por parte de padre.
SEDDOUK: padre de Mon RoI
d'Atout: Quo Vadis y Enoch por par-
te de padre. Koenisberg, lntermedey
Ontario por parte materna.
., LSROLA
Felanitx,
comarca de grandes campeones
PRODUCCIÓN DE ZALAMERA
JALEAD'OR,porEcud'Or
LUCANA, por Kid Tourterelle
M ITU, por Hourvari
NEVADA, por Hourvari
ORION,porMaderoB
PANCHO, porHourvari
QUINTA HANOVER Y, por Hourvari
R.A.SALOME,porHourvari
TU RQU ESA, por Jamin du Pont
URRACA,porRenaldoB
VERASM,porNogaro
ZALAMERA SM, por Horsepower
PRODUCCIÓN DE LUCANA
PETISA, por Hourvari;segunda en el Gran Premio N.
SAHIBSM,porVestjiden
TEIDESM,porVestjiden
UEPITI SM,porPrigotsi
VERUSKA SM, por Nogaro
ZULIMASM,porNogaro
ALONDRAWORTHY,porAugustWhorty
BELLMAHON SM,porAugustWorthy
CATERINASM,porAneto
DART HANOVER, por Glasny Hanover. Ganador G.P.N.
FELANIGENSE,porMonet.
En nuestra labor por
buscar reproductoras y jó-
venes productos nos aden-
tramos en Ia estupenda co-
marca que es Ia de Felanitx,
visitando alguna de las fin-
cas tan apropiadas para esta
labor que es Ia crianza de
trotadores. Excluímos del
presente reportaje a Ia finca
de Ses Rotges Terres, Ia cual
ya tuvo cabida, hace dos
meses, en Ia revista TROT.
Si tuviéramos que enu-
merar todos los grandes
competidores que en los úl-
timos años han salido a los
diferentes hipódromos y
que nacieron en estos para-
jes, Ia lista podría ser lar-
guísima; recordaremos a al-
gunos como Zagal III, Bo-
tón d'Or, Cautivo, Dalia,
Fantansín, Felio, Galante,
Jordania, Julia o a los más
recientes como Petisa, Pan-
dora, Zambra, Zulima SM,
Berlina, DaIiIa SF, Eveta,
Fansi,etc.
Lucana, con un potrillo de Monet
SONMESQUIDASSA,
Iniciamos nuestro reco-
rrido visitando Ia finca de
Son Mesquidassa, un lugar
con un dilatado historial en
el campo de Ia cría caballar.
Nos encontramos allí con
l'amo En Rafel y su hijo
Biel terminando Ia cotidia-
na jornada de trabajo. En es-
tas "tanques" donde han
crecido tan buenos trotones
como son M ltu, Nevada,
Quinta Hanover, Petisa, Sa-
hib SM, Zulima SM, Uepiti
SM, Dart Hanover, Zarina
Hanover, Anovera Hanover,
Elga SM, etc. ahora son ha-
bitadas por cuatro reproduc-
toras con sus potrillos, ya
que debido a una reestruc-
turación en Ia finca Ia plan-
tilla de yegas se ha visto re-
ducida sensiblemente. Ac-
tualmente Ia misma está
compuesta por LUCANA,
con un potrillo de Monet,
M ITU, con una potranca de
Caterina SM, ¡unto a un producto de Alex CB
M ltu, con su producto de Haricot des Groix
HaricotdesGroix,CATERI-
NA SM, con un potro de
Alex CByFELANIGENSE,
con otro potrillo de Alexis.
Está también en Ia fin-
ca Ia hija de Monet y M ltu,
Elga, destinada a Ia compe-
tición y que el pasado año
fue el producto que mayor
número de victorias registró
en el hipódromo manaco-
rense.
La historia de Ia finca
se inició con Zalamera, pri-
mera yegua que tuvieron y
madre de Lucana.
C A ' N R O I G V E L L
Cuando dejamos Son
Mesquidassa y de camino
hacia Ia finca de D. Pedro
Julia, hicimos una parada
para ver el estupendo potri-
llo que cria Zulima SM, del
fallecido semental Kirstly.
Ya en Ia finca propie-
dad de D. Pedro Julia, Ca'n
Roig VeII, en Ia que el se-
mental Hote de Rampan ha
tenido su parada, encontra-
mos a Ia yegua Doria P,
criando un producto de In-
trepide Begonia (Misera), así
como a las yeguas Dijuni
Mora y Lady Begonia, pro-
piedad de D. Sebastián Bor-
doy; La Pamela de Retz y
Faty Day (Giato - Pandora),
propiedad de D. Pedro Ju-
lia y a Ia yegua suiza Maika
de Jura, propiedad de Jamil
Boukarabila, que cría el po-
trillo Mabrouk.
El semental Hote de
Rampan ha cubierto, este
año, a las siguientes yeguas:
Dijuni Mora, Doria P, Debo-
ra JA, Una Luz, Oh Pamela
y Bienvenida.
PRODUCCIÓN DEMITU
UGANDAY,porNotable
ZARINA HANOVER, por Nogaro
ANOVERA HANOVER SM, por Glasny Hanover
BOYSM,porAneto
CLIMASM,porUepiti
ELGA, por Monet
FELANIO,porMonet
HAFITU, por Haff
J, por Haut Quito
LABOMBI,porJakao
Zulima SM está criando un potro del fallecido Klrstly
SON MESQUIDASSA
LUCANA
MITU
CATERINASM
FELANIGENSE
ELGA
KidTourterelle-Zalamera
Hourvari - Zalamera
Aneto - Lucana
Monet- Lucana
Monet-M ltu
CA'NROIGVELL
DORIAP
DIJUNIMORA
LADYBEGONIA
LAPAMELADE RETZ
MAIKADEJURA
FATY DAY
HOTE DE RAMPAN
August Worthy - Pandora
Marlo-Ventisca Mora
lntrepideBegonia-Ganga
Galant de Retz - Oh Pamela
Giato - Pandora
Sherzo - Myrthful
SON REUS
BERLINA
DEFENSORA RS
EVETA
VALESKA
Uvalli - Defensora
August Worthy - Defensora
Monet-Defensora
Poker • Chagrava
La Pame/ade Retz
Doria P, con un producto de Intrepide Begonia
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Algunos días más tarde
visitamos Ia finca de Son
Reus que, pese a su juven-
tud en materia de cría, se ha
visto colmada con excelen-
tes resultados, pues Ia estu-
penda reproductora Defen-
sora (Mica, Perlina, Quim-
bamba, Terri, Zariano,
Amour de Uvalli), les dió a
Berlina, Defensora RS y
Eveta.
Aunque Defensora RS
se lesionara y no pudiera
llegar a competir, como re-
productora se espera mucho
de ella. Actualmente cría
una potranca del semental
Galant de Retz qu es de Io
mejor que hemos visto de Ia
generación "M". Berlina
también cría un producto
de Galant de Retz, al igual
que Valeska SF, propiedad
del hermano de l'amo En
Xisco. Berlina va ha ser Ia
primera yegua que, el pró-
ximo año, críe un producto
del "crack" mallorquín
Zumbón Mora.
Valeska, con una potrilla de tres meses de Galant de Retz
&
Circuito Jnternactonal
PREMlO DE FRANCIA (1.000.000 f.f.) Distancia 2.100 m.
PRIMERA PRUEBA DEL CIRCUITO INTERNACIONAL
1.-
2.-
3.-
4.-
MON TOURBILLON (J.P.Viel)
(Amyot - Tornade IV)
MAJOR DE BRION (J.C.Hallais)
(Mitsouko - Elle Charmeuse)
NERIC BARBES (J.L.Bigeon)
(Caprior - Floralie Barbes)
LUDO DU CHIGNON (G.Fontenay)
(Quito - Sorela Royale)
• • »'%
1, 14,7 a
1, 14,7 a
1,15,Oa
1, 15,3 a
Jp
**•f*
Clara victoria de MON TOURBILLON en el Gran Cri-
terium de Ia Vitesse de Ia Côte d'Azur, segundaprueba del
Circuito Internacional.
GRAN CRITERIUM DE LAVITESSE de Ia COTE D'AZUR
500.000f.f.
SEGUNDAPRUEBA DEL CIRCUITO INTERNACIONAL
1.- MON TOURBILLON (J.P.VIel)
(Amyot - Tornade)
2.- LUTIN D1ISIGNY (J.P.Andre)
(Frlstly - Dame d'lsigny)
3.- MINOU DU DONJON (M.Roussel)
(Quioco - Gerlbia)
4.- MICKEY VIKING (J.R. Gougeon)
l,15,Oa
1.15,1
l,15,3a
1,15.5
VIII GRAN PRIX DU SUD-OUEST (Tercera Prueba)
500.000 f.f. • Hipódromo AGEN -14 de abril • 2.475 mts.
1.- LUTlN D'ISIGNY (J.P.Andre) 1,16,1
(Firstly - Dame d'lsigny)
2.- SOLO HAGEN (R.W.Denechere) 1,16,2
(Garry Haleryd - Liva Scott)
3.- OPPRIME (J.P.Viel) 1,16,4
(Coppet - Ermina)
4.- MARQUIS DE COZES (J.L.Janvier) 1,16,8
(Obstine - Etoile de Royan)
5.- NORGUSON - 6.- MAJOR DE BRION, 7.- KINOPILE.
OGOREK se Impone facilmente en el Gran Prix d'Oslo
OSLO GRAN PRIX (CUARTA PRUEBA)
500.000 C.N. - Hipódromo OSLO • 5 de mayo • 2.100 mts.
l.-OGOREK(F)(M.Russell) 1,16,0
(Borgia Ill—Fly)
2.- PAY ME QUICK (S) (Stig H. Johansson) 1,16,2
(Quick Pay - Corona Day)
3.-LAPITO{F)(J.Hallais) 1,16,3
(Doganc- Faucilled'Or)
4.- BRANDY HANOVER (D) (O.Kristoffersson) 1,16,3
(Super Bowl - Begonie II)
5.- MINOU DU DONJON (1,16.4) 6.- FRANCES GUY
(1,16,5) 7.- MICADO C (1.16,8) 8.- LARUE BLUE CHIP
(l,17.3)...
GROSSER PREISVON BAYERN (Qinta prueba)
200.000 MA • Hipódromo MUNCHEN • 2.100 mts. A.
1.- ELLlZAR H (DK) (Bo. W. Takter) 1,13,9
(Frosty Hanover - Spathrine)
2.- LUTIN D'ISIGNY (F) {J.P.Andre)
(Firstly - Dame d'lsigny)
3.- LAPITO (F) (J. Hallais)
(Dogan - Faucille d'Or)
4.- PAY ME QUICK (S) (Stig H. Johansson)
((Quick Pay - Corona Day)
5.- MICADO C (14,9) - 6.- WINDA ESSIE {15,0) - 7.- HIC-
KORY ALMAHURST (15,3).
1,14,0
1.14,7
1,14,8
LUTIN D'ISIGNY, por fuera, no puede remontar a
ELLIZAR H, en en el Gran Prix de Bavière.
MINOU DU DONJON realizo un t/empo de 1,11,5 en
Ia segunda prueba de clasificación del So/valla lnternacio-
nalELIT-LOPPET.
SOLVALLA INTERNACIONAL ELIT-LOPPET (6 prueba)
Hipódromo SOLVALLA • 1.609 mts. AUTOSTART
Prueba Clasificación 165.000 C.S.-
FINAL 620.000 C.S.
Consolación 72.000 C.S.
PRIMERA PRUEBA CLASIFICACIÓN
l.-MON TOURBILLON (F) (J.P.Viel)
(Amyot- Tornade IV)
2.- MICADO C (S) (U. Nordin)
(Garry Haleryd - Johanna)
3.- VIROID (S) (A. Lindquist
(Vibrante- Princess S)
4.- THE ONION (S) (Stig H. Johansson)
(Quick Pay - Tina Tribut)
5.- LEGOLAS (S) (T. Nilsson)
(Glasgow - Karolina J)
6.- WHOLLY ARNIE (USA) (R. Waples)
(Arnie Al. - Wholly Mackerel)
Distanciadas: BALBOA yVICTORIA S
SEGUNDA PRUEBA CLASIFICACIÓN
1.- MlNOU DU DONJON (F) (O. Goop)
(Quioco- Geribia)
2.- BRANDY HANOVER (O. Kristoffersson)
(Super Bowl - Begonie H)
3.- ROSALIND'S GUY (Fl) (V. Heiskanen)
(Super Bowl - Rosalind's Girl)
4.- MEADOW ROAD (S) (T. Jansson)
(Madison Avenue - Francessa)
5.- MATINE (S) (J. Takter)
(PeleJR-Mitana)
6.- SINGING CLOVING (D) (H. Biendl)
(Keystone Pride - Singing Lady)
7.- QUICK TRIP (USA) (J. Hogan)
(Quickster- DarbyHill)
8.- EVITA BROLINE (S) (B. Lindstedt)
(Nevele Pride - The Old Mare)
FINAL
1.- MEADOW ROAD
2.- ROSALIND1SGUY
3.- BRANDY HANOVER
4.-MON TOURBILLON
5.-THEONION
6.-MINOU DU DONJON
7.-VIROID
8.-MICADOC
1,11,9
1,12,0
1,12,2
1.12,5
1.12,5
1,15,2
Llegada de Ia final: MEADOW ROAD se impone a
ROSA LIND 'S GUY, venciendo Ia sexta prueba del Circuito.
CONSOLACIÓN
l.-MATINE
2.-SINGING CLOVING
3.-QUIKTRIP
4.-WHOLLY ARNIE
1,13,5
1,13,5
1,14,5
1,14,6
ì^^^^^^m^^'^^^
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MINOU DU DON]ON, en el Copenhagen - Cup, sépti-
ma prueba, resiste el remate de ELLIZAR H, ganando Ia
carrera.
COPENHAGEN CUP (Séptima Prueba
250.000 C.Dk.- Hipódromo CHARLOTTENLUND -
2 de Junio - 2.011 mts. AUTOSTART
1,11,5 1.- MINOU DU DONJON (F) (O.Gopp)
(Quioco Geribia)
1,11,6 2.- ELLIZAR H (Dk) (Bo W. Takter)
(Frosty Hanover • Spatriine C)
1,11,7 3.- ROSALIND'S GUY (S) (V. Heiskanen)
(Super Bowl - Rosalind's Girl)
1,11,8 4.-GRANITBANGSBO(Dk) (S. Juul)
(Pay Dirt - Onita Bangsbo)
1,12,2
1,12,5
1,12,7
1.13,6
1,11,6
1,11,6
1.11,8
1,11,8
1,11,9
1.11,9
1,12,5
1,16,5
PUNTUACIÓN
1. - LUTIN D'ISIGNY
MON TOURBILLON
3.- ELLIZAR
4.-M INOU DU DONJON
5.- MEADON ROAD
ROSALIND'S GUY
OGOREK
9.-PAY MEQUICK
LAPITO
11.- MAJOR DE BRION
SOLO HAGEN
BRANDY HANOVER
14.- NERIC BARBES
OPRIME
16.- DUDO DU CHIGNON >
MICKEYVIKING
MARQUISDE COZES
GRANIT BANGSBO
1,14,0
1,14,1
1,14,3
1,14,8
11
11
8
7
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
Nueva polémica en el mundo del trote Italiano
Los dos mejores conductores se declaran
Ia guerra
Ya totalizan más de 130 victorias en San Slro entre los dos
La larga historia de Ia
rivalidad entre Vittorio
Guzzinati e Edoardo Gu-
bellini es conocida de
todos. Basta recordar estas
cifras: entre los dos, du-
rante esta primera parte
de Ia temporada, han gana-
do más carreras que todos
los demás conductores
juntos. Gubellini "viaja"
con 65 victorias desde
primeros de año, mientras
Guzzinati se acerca de
las setenta victorias. Estos
dos conductores están con-
siderados como los Reyes del
famoso hipódromo milanés
de San Siro.
Pero, entre los dos
soberanos, poca cere-
monia! El 16 de mayo,
Edoardo Gubellini y Vit-
torio Guzzinati se encon-
traban juntos para disputar
una carrera sin mucha
importancia en San Siro.
Encerrado al cordón, Gube-
llini empujó Guzzinati afue-
ra, provocándole el distan-
ciamiento de su caballo,
el cual se puso al galope,
siendo desequilibrado. En-
fadado, Guzzinati per-
siguió a Gubellini hasta que,
llegando a su altura, se pu-
so a injuriarle y también
llegó a pegarle con su lá-
tigo. Este hecho ocurrido
delante de millares de espec-
tadores estupefactos. Ter-
minada Ia carrera, ambos
conductores siguieron con
su querella en el recinto
de las cuadras, teniendo
que intervenir otros pro-
fesionales para separarlos.
Inmediatamente llama-
dos por los comisarios,
los dos "reyes" de San
Siro se vieron castiga-
dos asf:
-E. Gubellini: retirada
del carnet hasta el 30 de
mayo (15 días).
-V. Guzzinati: retirada
del carnet hasta el 16
de junio (30 días).
Pocos días después,
salió Ia noticia que el
importante "sponsor" del
Vittorio Guzzinati y Edoardo Gubellini. , . una vez, cuando eran
amigos (FOTO: ENZO DE NARDIN)
famoso cognac "Hen-
nessey" ofrecía un excep-
cional "Trofeo a Ia riva-
lidad deportiva". Este
trofeo se propone de
recompensar a quien,
de Guzzinati y Gubellini,
habrá conseguido el
mayor número de victorias
desde el 16 de junio
(día de Ia reaparición
en pista de ambos) al b
de agosto (día de clau-
sura del hipódromo mi-
lanés) sin ninguna san-
ción. Y este trofeo consis-
te en nada menos que un
cheque de un milfón de
pesetas.
La Aasociación de los
Conductores ha reaccionado
severamente contra el prin-
cipio de este desafío.
Así que Alejandro Me-
neghetti, delegado
lombardo de dicha aso-
ciación, declaró: "todo el
mundo puede inventar
las iniciativas que Ie
parezca, es sólo una cues-
tión de libertad, pero es sin
embargo normal que los de-
más las valoren a su
justo precio. Esta vez, nos
hemos puesto todos de
acuerdo para censurar una
iniciativa que nos parece
poco halagadora para nues-
tro deporte. Es cierto que
nosotros queremos a los
"sponsors" pero sólo
cuando su contribución es
para fomentar de manera
honorable todo el mundo
de las carreras. El "fair-
play" en carreras es pau-
ta y no tiene que ser
comprado"
En < cuanto a Edoardo
Gubellini, contestó "que no
Ie veía ningún escandalo,y
menos cuando el desafío
podía difundir una
cierta publicidad para el
mundo hípico. Que no
hablaba así porque estaba
el millón de pesetas en
juego, ya que tal millón es-
taba ya dispuesto a rega-
lar a una obra de benefi-
ciencia. Y que Ie pa-
recía injusto el querer
aniquilar una iniciativa que
podía sólo traer beneficios
al sector.
Sea para nosotros
el relato de esta disputa,
Ia ocasión de acordar que
los dos maestros del trote
italiano se han cambiado
mutualmente sus propie-
tarios después de Ia rotura
del contrato que unía
William Casoli (conductor)
a Ia famosa cuadra "Orsi
Mangelli". Edoardo Gube-
llini tiene ahora en sus
manos el porvenir de Ia
importantísima cuadra "Re-
da", anteriormente dirigida
por Guzzinati , mientras
ése ha recuperado otros
antiguos propietarios de
Gubellini, a Ia vez que
Ia "Mangelli".
No se ha llegado a pu-
blicar el contrato concerta-
do entre Ia Condesa Bar-
bara Orsi Mangelli, su
socio el Marqués del Pozzo,
y el implacable Vittori
Guzzinati . De todos mo-
dos se sabe que el con-
ductor cobra varias dece-
nas de millones al año
solamente por precio de Ia
preparación de los trota-
dores de Ia "Mangelli", sin
hablar del porcentaje que
Ie deben por conducir en
carreras. Para hacerse una
idea justa, Ia cuadra Orsi
Mangelli ha ganado 23
millones 950 mil pesetas en
1983, un año que no fue
muy bueno para ella...!
J. Boukarabila
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VICTORIAS CABALLOS
TI7"n"iiYiiV '^ Hart to Wind
J!\Jll^ lW Fum Mora 10 Hielen du Fort
Creta g Kantienne du Bray
•»
4
4
4
Estas puntuaciones engloban los dos hipódromos Fiavia 9
—Manacor y Son Pardo-
por victoria, 3 puntos al
do de cada carrera.
PUNTUACIÓN CABALLOS
Fanático Hanover 83
Fum Mora 71
Fiavia 64
Brinca Mora 60
Creta 58
Cartumach 54
Dinamique R 52
Búfalo 52
Fileo 52
Elma 52
EIJhazair 51
Escarcha 47
Faula 47
Huracán Quito 45
Kergall 44
Carolina Mayo 44
Elsa Gigant 43
Etrusko 43
Jorim Assa 43
Ben d'Or 42
Fine Mora 42
Fandy Power 41
Drives Twist 40
Hit Power 39
Birmânia 39
Fox 37
-lonos 37
DaIiIaSF 36
FiIIe de France 36
Enrique 35
Kecrops 35
Falia 34
Histrion B 34
Flora 34
Estivalia 34
Babieca C Il 34
Frida Grandchamp 34
Faraón 34
Hivern 34
Eureka Mora 33
Gamin d'Isigny 33
Hart to Wind 33
Faraona 33
E Pamela 32
Figura Mora 32
E veta 31
Eyda Hanover 31
<alisson 31
<amaran 31
De Marta 30
La Voila 30
Benvenguda 30
Roquepina 30
Finura 30
D Iris 30
Fill de Monet 30
Kantienne du Bray 30
y se da un valor de 6 puntos Fanático Hanover 8 VICTORIAS JOCKEYS
segundo y 1 al tercer clasifica- Brinca Mora 8
Fileo 7 Bartolomé Estelrich
Escarcha 7 M. Bauza
PUNTUACIONJOCKEYS Huracán Quito 7 J.A.Riera
Dinamique R 7 G. Mora
Bartolomé Estelrich 358 EIJhazair 7 J. Vich
M. Bauza 247 D Iris 7 A. Pou
J.A.Riera 172 Búfalo 7 M. Fluxá S
A. Pou 161 Cartumach 6 P.J.Garcías
J. Vich 152 Faula 6 S. Crespí
G. Mora 126 Jorim Assa 6 G. RoIg
P.J.Garcías 123 DaIIIaSF 5 J. Riera J
M. Fluxá S. 118 Kecrops 5 J.Mas
S. Crespí 115 Kergall 5 A. Davlu
J. Riera J 91 Estivalia 5 M. Adrover F
J. Bassa 88 Babieca C Il 5 S. Contestí (a)
J. Mas 87 Hit Power 5 A. Bermúdez
M. Adrover F 86 Carolina Mayo 5 B. Llobet
A. Davlu 83 Fandy Power 5 BaIt. Estelrich
G. Roig 77 Kalisson 5 S. Rosselló
B. Llobet 73 De Marta 4 S. Coll
S.Rosselló 70 Drac O 4 B. Tous
J. Gelabert (Palma) 68 Eureka Mora 4 M. Sastre
J. Arnau 67 Esmeralda 4 J. Bassa
• BaIt. Estelrich 62 Enrique 4 L. Gili
S. Contest í (a) 61 Elma 4 J.Gelabert
M. Sastre 59 Elsa Gigant 4 O.Barceló
B. Tous 58 Fine Mora 4 A. Daviu
S. Pina 58 Figura Mora 4 C. Oliver
G.Jaume 53 Fátima 4 G. Riera
O. Barceló 50 Frida Grandchamp 4 J. Comas
G. Riera (a) 47 Histrion B 4 J. Arnau
L.Gili 47
A. Bermúdez 47
S. Coll 45
J. Cabrer 44
C. Oliver 44
J. Bauza 43
M. Duran S 39
M. Calmés 37
J. Comas 37
M. Monserrat 35
J. Barceló 34
P. Bonet 33
A. Amorós 32
R. Hernández 32
R. Binimelis 32
D.Ginard 32
M. Triay 31
J. Gual T 31
S. Llodrá 30
A. Suau (A) 30
M. Coll 30
F. Abellan 29
G. Barceló 29
G. Pons 28
T. Garcías (a) 28
M. Portell 28
J. Calmés P 27
J. Sebastià 27
A. Artigues 26
S. Riera 26
M. Riera 25
G. Coll 25
JJ. Comas 24
•
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En Toulouse, el 20 de mayo
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Récord del kilómetro por
LUGOLIN ( 1,11,3)
Ostentado por HAIROS II en 1,13,4
el récord de Francia del Kilómetro ha sido batido este
por LUGOLIN que !OL estableció en 1,11',3, el pasado
de mayo en Toulousse. El caballo realizó los primeros
año
mes
500
metros del recorrido en 35 segundo, siendo su crono oficial
al término de los mil metros de 1,11,29/100.
RESULTADOS
HIPÓDROMO DE MANACOR
' 220 - Manacor (6-7-85) -A- Premio FOMENTO
1.- Helios Mora (B. Garau) 1.33,3 • 2.100 mts.
2.- History (G. CoII) 1,35,4 -2.100 mts.
3.- Faisal (J. Mesquida h) 1,26,2 • 2.100 mts.
No clasificados: Ephendra S, Hamor de Retz,
Hayres Senator, Helsika R, Helos Trello, Fay Fay
N y Fort Mora.
221 - Manacor (6745) -H- Premio FOMENTO bis
l . -HarttoWin SM (M. Bauzá) 1,30,3-2.125 mts.
2.- Harita (A. Artigues) 1,31.5 - 2.125 mts.
3,- Fophi (M.Sirer) 1,30,5 -2.150mts.
No clasificados: Fidalium R, Escudero,Hossana
Khan, Hister, Francoise, Everest, Huracán Quito y
Faraón RS.
222 - Manacor (6-745) -H- Premio POTROS 2 A.
l.-Joglar (A. Pou) 1.34.7 - 1.625 mts.
2.-JabulSF (M. Bauzá) 1.33,3- 1.650mts.
3.- Jorim (J. Mas) 1,38,3 - 1.600 mts.
No clasificados: Jonotop, Juddy.
223 - Manacor (6-7-85) -H- Premio APRENDICES
l.-Gamín d'lsigny (J.Villalonga) l,25,8-2.225m
2.- Boca Raton (J. Santandreu) 1,30 - 2.150 mts.
3.- Drives Twist (A. Sureda) 1,28,1 - 2.200 mts.
No clasificados: Faraón, Azorín JM, Roquepi-
na.
224 - Manacor (6-745) -H- Premio VESTA
1.- Búfalo (A. Pou) 1.24,5-2.125 mts.
2.- E Pomponius (S. Rosselló) 1,25,6 - 2.100 mts.
3.- DaIiIa SF (G. Mora) 1,24.9 - 2.125 mts.
No clasificados: Benvenguda y Zyan Power.
225 - Manacor (6745) -H- Premio REMORA
l.-DivinaA(M.Adrover F) l,30-2.125mts.
2.- Vadera (J.A.Riera) 1,30.1 - 2.125 mts.
3.- Baula (S. Riera M) 1.30,8 - 2.125 mts.
No clasificados: Consell , Balalayka P, Crack
d'Orgue II, Tórtolo, D Iris, y BeIIa Ley.
226 - Manacor (6-745) -A- Premio REMORA bis
l.-Creta(M. FluxáS) l,29.4-2.150mts.
2.- Zaina G (M. Durán S.) 1.29,8 - 2.150 mts.
3.- Beverly (P. MoII) 1.30,2 - 2.150 mts.
No clasificados: Bienvenido, Divina de Prins,
Darioca, Varcolina P y Ben d'Or.
227 - Manacor (6-745) -H- Premio IMPORTADOS
l . -Jor imAssa (S. Rosselló) l ,23,2-2 .125mts.
2.-Hermite (J. LIuII) 1,25,1 -2.125mts.
3.-OdyssedeTillard (B. Llobet) 1,25,4-2.125 m.
No clasificados: Habeo, Galvano, Kaolin PeIo y
Hote de Rampan.
228 - Manacor (6-745) -H- Premio QUO VADIS
1.- Hivern (B. Garau) 1,28 - 2.100 mts.
2.-HerosdeMai (A. Binimelis) l,27,5-2.125mts.
3.- Elma (M. Bauzá) 1,26,6 - 2.150 mts.
No clasificados: Fox, Eva, Finura, Eleazar,
Etrusko y El Jhazair.
229 - Manacor (13745) -A- Premio FOMENTO
1.- Fort Mora (J. Estrany) 1,34,7 - 2.300 mts.
2,- Helos Trello (M. Adrover) 1,36,6 - 2.300 mts.
3.- Hot Worthy (S. Riera) 1,36,9 - 2.300 mts.
No clasificados: Hamor de Retz, Hayres Sena-
tor. Hadol de Amor. Helsika R, Fay Fay N, History
230 - Manacor (13-745) -H- Premio FOMENTO bis
1.- Faraón RS (M. Esteva) 1,30,6-2.350 mts.
2.- Hart to Wind (M. Bauzá) 1,31,6 - 2.325 mts.
3.- Francoise (G. Mas) 1,34.6 - 2.325 mts.
No clasificados: Edik, Escudero y Everest.
231 - Manacor (13-745) -H- Premio REMORA
1.- Vadera (J.A.Riera) 1,30,7 - 2.325 mts.
2.- Divina A (M. Adrover F) 1,31 - 2.325 mts.
3.- D Iris (S. Llodrá) 1,33,3 - 2.325 mts.
No clasificados: Balalayka P, Crack d'Orgue II,
Tórtolo, Azor(n JM, Bienvenido y C Betis.
232 - Manacor (13-745) -A- Premio REMORA bis.
1.- Creta (M. Fluxá S) 1,28 - 2.350 mts.
2. Ben d'Or (J. Jaume) 1,28,1 - 2.350 mts.
3.- Beverly (P. MoII) 1,28,3 - 2.350 mts.
No clasificados: Darioca, Divina de Prins, Zaina
G, y Boca Raton.
233 - Manacor(13-7-85) -H- Premio Kid Tourterelle
1.- Búfalo (A. Pou) 1.25,5 - 2.325 mts.
2.- Zeta (J. Mas) 1,27 - 2.300 mts.
3,- Hermite (J. LIuII) 1,25,3 - 2.350 mts.
No clasificados: Odyssee de Tillard, Galvano y
Espoir de Chapeau.
234 - Manacor (13-745) -H- Premio QUO VADIS
1.- Etrusko (J. Bauzá) 1,30 - 2.325 mts.
2.- Elma (M. Bauzá) 1,29 - 2.350 mts.
3.- Eleazar (B. Llobet) 1,30,3 • 2.325 mts.
No clasificados: Elsa Gigant, E Bonita, Eva, Fa-
raón, Heros de Mai y El Jhazair.
235 - Manacor(13-745) -H- Premio Kid Tourterelle
1.- Gamm d'lsigny (M. Bauzá) 1,23,7 -2.375 mts.
2.- Jorim Assa (S. Rosselló) 1,22,9 - 2.400 mts.
3.- Haff (M. Sastre) 1,22,2 - 2.425 mts.
No clasificados: Drives Twist, lsore, Kecrops y
Hote de Rampan.
236 - Manacor (20-745) -A- Premio FOMENTO
1- Embate (P. Riera) 1,37,4-2.200 mts.
2.- Hot Worthy (S. Riera) 1,37,5 - 2.200 mts.
3,- Fay Fay N (J. Cabrer) 1,37,8 - 2.200 mts.
No clasificados: Freg Mora, Hayres Senator,
Hadol de Amor, Helsika R, Helos Trello, History
EdikyEko.
237 - Manacor (20-745) -A- Premio FOMENTO bis
1.- Hart toWind (M. Bauzá) l,32,9-2.200mts.
2.- Figura Mora (A. Santandreu) 1,35,2 -2.200 mts
3.- E Marino (J.A.Riera) 1.35,4 - 2.200 mts.
No clasificados: Fort Mora, Herrón, Escudero,
Hossana Khan, Hister, Francoise y Everest.
238 - Manacor (20-7-85) -H- Premio BACCARA
1.- Dadivar JR (J. Reinoso) 1,29,8 • 2.250 mts
2.- Vadera (J.A.Riera) 1,30 - 2.250 mts.
3.- Anita (D. Mascaró) 1,30,1 - 2.250 mts.
No clasificados: Brisa Mora, CracU d'Orgue II,
Tórtolo, Arorín JM, D Iris y C Betis.
239 - Manacor (20-745) -A- Premio MAIRENA
1.- Eva (A. Binimelis) 1.31,2 • 2.200 mts.
2.- Elsa Glgant (J. Mas) 1,31,4 . 2.200 mts.
3.- Faraón (B. Llobet R) 1,31,8 - 2.200 mts.
No clasificados: Faraón RS, E Bonita, Fa-
tima y Finura.
240 - Manacor (20-7-85) -H- Premio ZUMBON M.
1.- Faula (L.Gili) 1,28.3 - 2.200 mts.
2.- Etrusko (J. Bauzá) 1,28,6 - 2.200 mts.
3.- Eleazar (B. Llobet) 1,28.7 - 2.200 mts.
No clasificados: El Jhazair, E Pamela, Elma y
E Pomponius.
241 • Manacor (20-7-85) -H- Premio Importados
1.- Odysse de Tillard (B. Llobet) 1,26.7 - 2.225 mts
2.-Hermite (J. LIuII) 1,26,9 - 2.225 mts.
3.- Lady du Parc (M. Nicolau) 1,27,3 - 2.250 mts.
No clasificados: Espoir de Chapeau, Bang du
Padoueng e lsore.
242 - Manacor (20-7-85) -H- Premio BIRMANIA
1.- Búfalo (F. Sitges) 1.25,3 - 2.250 mts.
2.- Cartumach (G. Jaume) 1,23,4 - 2.300 mts.
3.- Dinamique R (J.A.Riera) 1,23 • 2.325 mts.
No clasificados: Zeta, Benvenguda, Zyan Po-
wer.
243 • Manacor (20-7-85) -H- Premio Importados bis
l.-Jorim Assa (S. Rosselló) 1,22,4 - 2.275 mts.
2.- Gamin d'lsigny (M. Bauzá) 1,23,3 - 2.250 mts.
3.- Kecrops (G. Riera) 1,22,6 - 2.275 mts.
No clasificados: FiIIe de FRance y Haff.
244 - Manacor (20-7-85) -A- Premio BIRMANIA
1.- Babieca C Il (J.A.Riera) 1.28 • 2.200 mts.
2.- Zaina G (M. Duran S) 1,28,2 - 2.200 mts.
3,- Visir (J. Duran O) 1.28,4 - 2.200 mts.
No clasificados: Alis Dior, Beverly, Roquepina,
Darioca, Creta, Divina de Prins, Ben d'Or.
245 • Manecor (27-7-85) -A- Premio FOMENTO
1.- Faisal (J. Mesquida h) 1,37,5 - 2.000 mts.
2.- Hot Worthy (S. Riera) 1,37,6 - 2.000 mts.
3.- Eko (M. Andreu) 1,37,9 - 2.000 mts.
No clasificados: Freg Mora, Hayres Senator,
Hadol de Amor, Helsika R, Fay Fay N, Helos Tre-
llo, Historyy Edik.
246 • Manacor (27-7-85) -A- Premio FOMENTO
1.- Hister (J. Galmés P) 1.30,2 - 2.025 mts.
2.- Embate (P. Riera) 1,30,4 - 2.025 mts.
3.- Figura Mora (A. Santandreu) 1.30,4 - 2.025 m.
No clasificados: Fort Mora, Escudero, Hossa-
na Khan, E Marino, Hart to Wind SM y Everest.
247 - Manacor (27-7-85) -H- Premio QUO VADIS
1.- Fátima Senator (B. Llobet) 1,30-2.000 mts.
2.- Etrusko (J. Buazá) 1,28 - 2.050 mts.
3.- Elma (M. Bauzá) 1,28 - 2.050 mts.
No clasificados: E Bonita, Faraón, Esau. Elea-
zar y El Jhazair.
248 - Manacor (27-7-85) -H- Premio REMORA
1.- Anita (D. Mascaró) 1,30,3 - 2.025 mts.
2.- BeIIa Ley (J. Santandreu) 1,29,4 - 2.050 mts.
3.- C Betis (J. Martí) 1,30,7 - 2.025 mts.
No clasificados: Brisa Mora, Crack d'Orgue M,
Tórtolo, Divina A.
249 - Manacor (27-7-85) -A- Premio REMORA BIS
1.- Zagala (M. Durán S) 1,27,6 • 2.000 mts
2.- Ben d'Or (J. Jaume) 1,27,6 - 2.000 mts.
3.- Divina de Prins (M. Bauzá) 1,28 - 2.000 mts.
No clasificados: Vadera, AMs Dior, Beverly, Da-
rioca, y Visir.
250 - Manacor (27-7-85) -H- Premio VESTA
1.- Zeta (J. Mas) 1,25,3 - 2.025 mts.
1.- Cartumach (G. Jaume) 1,24.2 - 2.050 mts.
3.- Cantarína (B. Pastor) 1,26,7 - 2.000 mts.
No clasificados: Babieca C II, E Pomponius,
Búfalo, Zyan Poer y Drives Twist.
251 - Manacor (27-745) -H- Premio Importados
1.- FiIIe de France (J.A.Riera) 1,24,5 - 2.050 mts.
2.- Jorim Assa (S. Rosselló) 1,23,8 - 2.075 mts.
3.- Galvano (M. Adrover F) 1,25,9 • 2.025 mts.
No clasificados: Hermite, Odysse de Tillard,
Bang du Padoueng, lsore, Kecrops, Haff y Hote
de Rampan.
HIPÓDROMO DE SON PARDO
219 - Son Pardo (7-745) -H- Premio CAMPOS
1,- Helen du Fort (T. Garcías) 1,29,9 - 2.120 mts.
2.- Horita Mora(J.J.Comas) 1,32,2 -2.120 mts.
3.- Hanovera (E. Barceló) 1,23,3 -2.120 mts.
No clasificados: Egara GS, HeIu Grandchamp,
Humphey, Hadol, Holanda, Hisicilia Mora, Helken
R y Felina C Boira.
220 • Son Pardo (7-745) -H- Premio INCA
l.-Honos (Bmé.EsteIrich) l,26,5-2.120mts.
2,- Hit Power (J. Gelabert) 1,25,7 - 2.160 mts.
3.- HoIa Piroska (J. lpsen) 1,28,6 - 2.140 mts.
No clasificados: Horat TV, Hispano, Egipcio,
Feliphar Mora y Ermonisley.
221 - Son Pardo (7-745) -H- Premio MANACOR
1.- Flavia (C. Garcías) 1,24,5 -2.180 mts.
2.- FiII de Monet (A.C.Coll) 1,27,3 • 2.120 mts.
3.- Flora (M. CoII) 1,30,6 - 2.100 mts.
No clasificados: Flicka Grandchamp, Dia Clara,
FiII de Monet, Falconeti, EoIo Royer y Fine Mora.
222 • Son Pardo (7-745) -H- Premio ALCUDIA
1.- Benat (J.L.Pons) 1,25,7 - 2.140 mts.
2.- Faraona (S. Pifla) 1,26.8 - 2.120 mts.
3.- Zenobia (A. Carreras) 1,26,9 - 2.120 mts.
No clasificados: Zariano, Animado, Betanat,
Estrella Mora, Eyda Hanover, Zandres B y Escarcha
223 • Son Pardo (7-745) -H- Premio Sant Llorenç
l.-CaroMnaMayo (C.OIiver) 1,25,5 -2.100mts.
2.- Fanático Hanover (A. Daviu) 1.25,5 - 2.100 mts
3.- Eden Mora (J. Morro) 1,24,7 - 2.140 mts.
No clasificados: Belinda JB. Helida, Jasiolda,
Divina B y Benloy JM.
224 • Son Pardo (7-745) -H- Premio SOLLER
1.- Kantienne du Bray (S. Contestí) 1,23,8-2.100
2.- Gomus (J. Gual T) 1,24,6 - 2.100 mts
3.- Kecrops (G. Riera) 1,23 - 2.180 mts.
No clasificados: Manille, Carlowitz Khan, D'U
d'Urbain Mora, Mon Roi d'Atout, La Voila, KaIi-
sson, Dart Hanover y Kergall.
225 - Son Pardo (14-745) -H- Premio LA TOUR
1.- Harita (A. Artigues) 1,30 - 2.420 mts.
2.- Habanero (J. Tauler) 1,31 - 2.420 mts.
3.- Fibrina HC (S. CoII A) 1.31,8 - 2.400 mts.
No clasificados: Egara GS, Húngaro. Humphey,
Hadol, Hedin Mora, Holanda B, Helken R, Felina C
Boira y Horita Mora.
226 - Son Pardo (14-745) -H- Premio Leo Buitan.
1.- Jaque SM (A. Solivellas) 1,33,2 -1.200 mts.
2.- Joy Lady (B. Fullana) 1,36,3 - 1.200 mts.
3,- Juliette R (Bmé. Estelrich) 1,36,5 -1.200 mts.
No clasificados: Just Mora, Jiaka, Jesabel SM,
Junior de Retz, Joglar y Jensen.
227 - Son Pardo (14-745) -H- Premio Ole Senator
1.- Helen du Fort fT. Garcías) 1.29,2 - 2.400 mts.
2.- Hispano (A. Adrover) 1,29,7 - 2.400 mts.
3.- Honos (Bmé. Estelrich) 1.30 - 2.440 mts.
No clasificados: Fulminant, Fiorina Royer, Fi-
ra, Egipcio y Feliphar Mora.
228 - Son Pardo (14-745) -H- Premio OPRIORE
1.- Esmeralda (P.J.Garcías) 1.30, 2.400 mts.
2.- Dia Clara (A. Bauzá M) 1,29,5 - 2.420 mts.
3.- Enigma Mora (J. Gelabert) 1.29,9 - 2.420 mts.
No clasificados: Ermonisley, Flicka Grand-
champ, FiII de Monet, Fina Reìna JM. Tiki d'Or y
Carino M.
229 - Son Pardo (14-745) -H- Premio ZETA
1.- Fine Mora (O. Barceló) 1,26,3 - 2220 mts.
2.- EoIo Royer (J. Sebastià) 1,27,3 - 2.200 mts.
3.- Faraona (S. Piña) 1,26 - 2.240 mts.
No clasificados: Falconeti, Flavia, Estrella Mo-
ra y Eyda Hanover.
230 - Son Pardo (14-745) -H- Premio Pan Ornebj.
1,- Escarcha (A. Bermúdez) 1,26 - 2.460 mts.
2.- Zenobia (A. Carreras) 1.27,5 - 2.420 mts.
3.- Fanático Hanover (A. Daviu) 1,25,4 - 2.480 mts
No clasificados: Berta P, Zariano, Benat, DaIiIa
SF.
231 - Son Pardo (14-745) -H- Premio SHINTO
1.- Kantienne du Bray (S. Contestí) 1,25 -2.460 m
2.- Carlowitz Khan (Bisquerra) 1,25,7 - 2.440 mts.
3.-Carolina Mayo (C.Oliver) 1,27,1 -2.400mts.
No clasificados: Helida, Divina B, Benloy JM,
Eden Mora, Manille, Van Dick SF, Alexis y Fum
Mora.
232 - Son Pardo (14-745) -H- Premio Turfiste PeIo
1.- Kalisson (J. Comas) 1,23,9 - 2.460 mts.
2,- Jaune et Bleu (R. Lirola) 1,25,3 - 2.420 mts.
3,- Dart Hanover (B. Estelrich) 1,23,3 - 2.480 mts.
No clasificados: D'Urbain Mora, Irradiant de
Misy, Mon 'Roi d'Atout, Look Nonant, Gus.
233 Son Pardo (19-785) H- PREMIO GATIEN
1.- Horita Mora (J.J.Comas) 1,32,9 - 2.020 mts.
2.- Holanda B (Jme. Morro) 1,33,3 - 2.020 mts.
3.- Hit de Valerko (P. Puigserver) 1,34,5 - 2.000 mt
No clasificados: Egara GS, Húngaro, Hipica
Royer, Humphey. Hadol, Hisicilia Mora y Felina C
Boira.
234 - Son Pardo (19-7-85) -H Premio Gogo da L.
1.- HoIa Piroska (J. lpsen) 1.26,4 - 2.040 mts.
2.- HoIIe (A. Gelabert) 1.26,6 - 2.040 mts.
3.- Hexky Mora (J. Arnau) 1,29,4 - 2.000 mts.
No clasificados: Fulminant, Harita, Hispano,
Fiorina Royer, Fira, Egipcio y Feliphar Mora.
235 - Son Pardo (19-745) -H- Premio GOUR
1.- Enigma Mora (J. Gelabert) 1,29,5 -2.000 mts.
2.- Flora (M. CoII) 1.28.4 - 2.040 mts.
3.- Esmeralda (P.J.Garcías) 1,29,4-2.020 mts.
No clasificados: Ermonisley, Dia Clara, FiII de
Monet y EoIo Royer.
236 - Son Pardo (19-7-85) -H- Pramio Grunstandt
1.- Escarcha (A. Bermúdez) 1,26,6-2.000 mts.
2.- Belinda JB (A, Gelabert) 1,25,8 - 2.020 mts.
3.- Carolina Mayo (C. Olicer) 1,25 - 2.040 mts.
No clasificados: Benat, Divina B y Jasiolda.
237 - Son Pardo (19-7-85) -H- Premio. Aficionadot
1.- Fandy Power (B. Tous) 1,25,3 - 2.300 mts.
2.- Kantienne du Bray (S. Contestí) 1.22,4-2.380
3.- Falconeti (M. Portell) 1,26,8 - 2.260 mts.
No clasificados: Fibrina HC, Hanover. Flicka
Grandchamp. Tiki d'Or, Zenobia, Edit Royal y
Fanático Hanover.
238 - Son Pardo (19-7-85) -H- Pramio HERODDI
1.- Brinca Mora (G. Roig) 1,25,6 - 2.000 mts.
2.- Gomus (J. Gual T) 1,25.1 - 2.020 mts.
3.- Fum Mora (S. CoII) 1,24.5 - 2.040 mts.
No clasificados: Eden Mora, Manille y Miss
Fontaine.
239 - Son Pardo (19-7-85) -H- Premio Horsepower
1.- Jaune et Bleu (R. Lirola) 1,24,4 - 2.020 mts.
2.- Gus (A. Pou) 1,24,6 - 2.020 mts.
3,- Look Nonant (M. Portell) 1,24,9 - 2.020 mts.
No clasificados: D'Urbain Mora. La Voila. Ker-
gall, Dart Hanover y Zumbón Mora.
240 - Son Pardo (19-7-85) -H- Premio HIT
1.- Flavia (P.J.Garcías) 1,26,6-2.000 mts.
2,- Fine Mora (O. Barceló) 1,26,1 • 2.020 mts.
3.- Faraona (S. Piña) 1,25,5 -2.060 mts.
No clasificados: Animado, Zariano, Crack Mo-
ra, Altivo, Betanat, Estrella Mora, Eneiba y Eyda
Hanover.
241 - Son Pardo (26-745) -H- Premio POTROS
1.- Jiaka (A. Suau) 1,35,8 - 1.200 mts
2.-Juliette R (Bmé. Estelrich) 1,35,8 - 1.200 mts
3.- Jabul SF (M. Bauzá) 1,32,8 - 1.240 mts.
No clasificados: Junior Bird, Jerkins Mora, Jo-
ñas, Joy Lady, Jesabel JM, Junior de Retz y Jaque
SM.
242 Son Pardo (26-7-85) -H- Premio Utile de S.
1.- Habanero (J. Tauler) 1.28,4 - 1.720 mts.
2.- Harita (A. Artigues) 1,28,8 - 1.740 mts.
3.- Holanda B (J. Morro) 1,29 - 1.720 mts.
No clasificados: Hantien, Hit de Valerko, Hum-
phey, Egara GS, Hipica Royer, Húngaro, Hadol, Hi-
sicilia Mora, y Horita Mora.
243 Son Pardo (26-745) -H- Premio ALBRAN
1,- Flavia (P.J.Garcías) - 1,25,5 - 1.700 mts.
2,- Fanático Hanover (A. Daviu) 1,22 1.780 mts.
3.- Zenobia (A. Carreras) 1,24,8 - 1.740 mts.
No clasificados: Zariano, Altivo, Estrella Mora,
Faraona, Eyda Hanover, Benat y Belinda JB.
244-Son Pardo (26-7-85) -H- Premio Importados
1,- Gomus (J. Gual T) 1,26,2 - 2.220 mts.
2.- Gus (A. Pou) 1,24,6 - 2.220 mts.
3.- Look Nonant (J. Vich) 1,25,4 - 2.240 mts.
No clasificados: Jasiolda, Manille y Miss Fon-
taine.
245 - Son Pardo (26-7-85) -H- P. Aprendices - 70
1,- Hit Power (C. Jiménez) 1, 30,1 - 2.220 mts.
2.- Hesky Mora (J.F. Pizá) 1,31, - 2.200 mts.
3.- FiII de Monet (J. Pocoví) 1,24,6 - 2.240 mts.
No clasificados: Hegrina, Hanovera, Fulminant,
Hispano, Feliphar Mora, HoIIe, Esmeralda, Enigma
Mora y Falconeti.
246 - Son Pardo (26-745) -H- Premio Nacionales
1.- Brinca Mora (G. Pons) 1,25,3 - 2.200 mts.
2.- Carlowitz Khan (Bisquerra) 1,24,5 - 2.200 mts.
3.- Eden Mora (Jme. Morro) 1,24,8 - 2.200 mts.
No clasificados: Carolina Mayo, Divina B, Ben-
loy JM, Brica Mora, Van Dick SF, Alexis, D'Urbain
Mora y Fum Mora.
247 - Son Pardo (26-745) -A- Premio El Día
l.-Gamin d'lsigny (M. Bauzá) 1,20,8 - 1.700 mts.
2.- Kantienne du Bray (S. Contestí) 1,20,8 - 1.700
3.- Kergall (Bmé. Estelrich) 1,21,2 - 1.700 mts.
No clasificados: Kalisson y Zumbón Mora.
Taller de Joyería y Relojería
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MARMOLES, GRANTITOS
PIEDRAS AREKISCAS
Capdepera, 21 y 23 - TeI. 55 O4 O3 MANACOR
HIPODROMO DE MANACOR
NOCTURNAS: SABADOS A PARTIR DE LAS 21 HORAS
CARRERAS DE CARALLOS AL TROTE
